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ORS MONTENEGRO, Miguel: La prensa ilicitana: 1836-1980 
Leída el 9 de noviembre· de 1982. Director: Dr. Salvador Forner 
Muñoz 
La utilización de la prensa como fuente de investigación 
histórica que se ha hecho hasta nuestros días no se correspon-
de con los trabajos publicados en torno a la misma, de manera 
que, en algunos casos, se producen serias limitaciones al des-
conocerse el conjunto de publicaciones existentes en determi-
nada localidad o zona geográfica. 
El presente trabajo se ha concebido como una parte del ca-
tálogo de prensa que, bajo la dirección de Ricard Blasco, se es-
tá confeccionando para todo el País Valenciano, bajo el patroci-
nio de la Institución Alfonso el Magnánimo. Por consiguiente se 
han seguido en él las líneas metodológicas propias del conjunto 
del catálogo, aunque en algunos puntos se han seguido crite-
rios particulares tales como en lo relativo a la utilización de una 
ordenación cronológica, en vez de la alfabética seguida en el 
general. Igualmente, se ha confeccionado un índice de colabo-
radores y directores, así como otros relacionados con las heme-
rotecas, lenguas, ilustraciones, periodicidad, imprentas, pre-
cios, modalidades temáticas y distintas orientaciones ideológi-
cas de la prensa política, con el fin de facilitar el acceso a esta 
fuente histórica. 
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El trabajo queda completado con un intento de aproxima-
ción al estudio de la prensa ilicitana, a través, en primer lugar, 
de unas orientaciones dirigidas a facilitar la investigación histó-
rica, con una serie de referencias a distintos aspectos relacio-
nados con el periodismo ilicitano, tales como difusión, régimen 
de propiedades de las publicaciones, evolución histórica de la 
prensa ilicitana, etc., y, por último, una pequeña antología de 
textos que pretende reflejar, sucintamente, las características 
de la prensa dentro del período estudiado. 
El catálogo consta de un total de noventa y una publicacio-
nes, de las que se ofrece una detallada descripción, y de diez ín-
dices de extraordinaria utilidad para los investigadores al en-
contrarse clasificadas en ellos las distintas publicaciones des-
de un punto de vista temático, cronológico, de autores, etc. 
GARCIA ANDREU, Mariano: La Segunda República en la ciudad 
de Alicante: las elecciones 
Leída el10 de noviembre de 1982. Director: Dr. Salvador For-
ner Muñoz. 
Con una estructura económica marcada por la preminencia 
del sector servicios y de las actividades comerciales, la socie-
dad alicantina de los años treinta se caracterizaba por una im-
portante presencia de las clases medias que la diferenciaba del 
arquetipo social de la España del momento. 
Uno de los aspectos diferenciales de la política alicantina 
durante los años de la Segunda República fue el profundo arrai-
go de unos partidos republicanos de izquierda burguesa que, a 
lo largo de las distintas consultas electorales del período, man-
tuvieron un fuerte respaldo del electorado alicantino. 
Entre 1931 y 1936 se fue produciendo un proceso de tamiza-
ción de siglas políticas que, al final, fructificó en un sistema de 
partidos compuesto por un limitado número de fuerzas políti-
cas: El Partido Republicano Radical Socialista y Acción Repu-
blicana que, con diversas escisiones y fusiones, desembocaron 
en la fundación de Izquierda Republicana, partido que recogió a 
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la gran mayoría del electorado progresista de clase media y a . 
una parte importante del proletariado alicantino; el Partido So-
cialista Obrero Español, que fue siempre el segundo partido de 
la ciudad, y, en último lugar, un minoritario grupo de hombres, 
de posturas inmovilistas y de clara intransigencia con el régi-
men republicano, encabezados por la Derecha Regional Agraria. 
¿Dónde estaba la opción de centro? La realidad es que no 
existió en la ciudad un partido con la suficiente implantación 
para ocupar esa parcela política. El Partido Radical no era un 
grupo fuerte y su constante tendencia hacia la derecha le hizo ir 
perdiendo progresivamente espacio electoral. Botella Asensi 
pudo ser una alternativa de centro progresista que no fructificó 
y hombres como Chapaprieta o los seguidores de Portela en Ali-
cante estaban excesivamente identificados con la derecha. 
Otros partidos, como el comunista, apenas tuvieron arraigo 
en la ciudad y por lo que se refiere a la CNT, con importante res-
paldo sindical, sus posiciones abstencionistas no influyeron ex-
cesivamente en el comportamiento electoral, advirtiéndose a lo 
largo del período republicano un desplazamiento de las fuerzas 
obreras hacia las posiciones del PSOE. 
V ALERO IVAÑEZ, Manuel: Catálogo de la correspondencia con-
sular y comercial del consulado francés en Alicante, 1808-1901 
Leída el14 de febrero de ·1983. Director: Dr. Salvador Forner 
Muñoz. 
La correspondencia consular y comercial del consulado de 
Francia en Alicante constituye una importante fuente de docu-
mentación histórica para el estudio de la ciudad y de la provin-
cia de Alicante a lo largo del siglo XIX. La documentación se en-
cuentra en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Francia, subdividiéndose en correspondencia consular y comer-
cial y correspondencia política. Hasta 1825 estos dos tipos de 
correspondencia de los cónsules aparecen unidos en los mis-
mos volúmenes, pero a partir de dicho año, la correspondencia 
política se agrupa en unos volúmenes especiales para el con-
junto de España. 
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El consulado francés en Alicante tuvo una gran importan-
cia desde el siglo XVIII, siendo el primer consulado de dicha na-
ción establecido en el País Valenciano, por la gran importancia 
comercial de la ciudad gracias a las favorables condiciones de 
su puerto. 
En el presente trabajo se ha realizado una catalogación 
completa de toda la correspondencia del consulado durante el 
siglo XIX que puede resultar de excepcional interés para los es-
tudios históricos de ámbito local o provincial. Los tipos de car-
tas más frecuentes son las que envía el cónsul de Alicante al mi-
nistro de Asuntos Exteriores y las de éste al propio cónsul, aun-
que, en ocasiones, también aparecen cartas del cónsul a algún 
otro ministerio francés o viceversa. La correspondencia va 
acompañada, en bastantes ocasiones, de interesantes anexos 
que aportan infinidad de datos sobre aspectos de muy diversa 
índole tales como informes comerciales, precios agrícolas, re-
súmenes de la navegación por el puerto de Alicante, informes 
militares, etc. 
Son de destacar, en particular, los temas relacionados con-
la economía alicantina, con especial dedicación al comercio del 
vino y del bacalao que constituían uno de los principales sopor-
tes de la vida mercantil de la ciudad. Merecen destacarse, tam-
bién, las informaciones relativas a epidemias y al estado sanita-
rio de la ciudad que resultan, por lo general, mucho más fiables 
que las suministradas oficialmente. 
El catálogo consta de un total de mil ochenta y dos cartas 
clasificadas y se acompaña de un índice de materias, un índice 
onomástico y un índice de localidades que hacen fácilmente ac-
cesible el mismo al investigador. 
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